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Ante la globalización, actualmente las empresas se encuentran atravesando por una gran 
competencia en todos sus aspectos, es por ello que para poder diferenciarse del resto, toda 
empresa tiene que buscar alternativas que le permitan obtener ventajas ante las demás 
organizaciones. 
En la presente investigación trataremos sobre el rol que cumple con el pago a sus 
proveedores en la empresa Territorio y Medio Ambiente S.A.C. – TEMA, donde se está 
percibiendo que, por una falta de capacitación, organización y manejo del control interno en el 
desempeño de las funciones en las áreas de recepción, contabilidad y tesorería, de una u otra 
forma se está afectando la calidad del servicio que se brinda y por ende disminuyendo los ingresos 
de la empresa. 
Es por esta razón que ya al analizar e identificar los factores que están generando estos 
inconvenientes en la empresa, buscamos aportar con los conocimientos obtenidos a través de 
nuestros estudios, presentando así, nuestra propuesta de mejora en el control interno del 
procedimiento de pago a proveedores para obtener la liquidez de la empresa Territorio y Medio 
Ambiente S.A.C. Para lograr ello, se realizarán mejoras en el flujo de operaciones de compra, se 
elaborará un cronograma de pagos y por último, se realizará un flujo de caja proyectado para tener 
conocimiento de la liquidez que tiene la empresa, y así, esta pueda cumplir con sus obligaciones y 
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Nowadays, companies are experiencing great competition in all its aspects due to the 
effects of globalization. Therefore, each company should look for alternatives that allow it to obtain 
advantages before other organizations to differentiate themselves from them. 
Current research will address the role of payment to suppliers of the company Territorio y 
Medio Ambiente S.A.C. Where it is perceived that, due to the lack of training, organization and 
management of internal control in the performance of functions in the areas of reception, 
accounting and treasury, the quality of the service is affected and, therefore, the income of the 
company are declining 
Therefore, after analyzing and identifying the factors that are causing these problems in the 
company, we will seek to contribute with a proposal through our knowledges acquired throughout 
our studies. Our proposal is the improvement in the internal control of the payment procedure of 
the supplier to obtain the liquidity of the company Territorio y Medio Ambiente S.A.C. To achieve 
this, we will propose improvements in the flow of purchase operations, we will make the payment 
schedule and we will have a cash flow projected to have knowledge of the company's liquidity, and 
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